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Resumen 
El presente trabajo presenta la puesta en marcha del proyecto, análisis y diagnóstico de situación realizado en el curso 2015-2016, 
en el Instituto de Educación Secundaria Sierra de Guara en Huesca capital con el objetivo de buscar los pilares para introducir: 
“Cómo integrar en el currículum los Derechos de la Infancia y la Ciudadanía Global”. A partir de los siguientes ámbitos de trabajo: 
Educación en Derechos, Protección de la Infancia y otros derechos, participación y clima escolar. 
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Abstract 
The present work shows the implementation of the project, together with the analysis and diagnosis of the situation which took 
place along the school year 2015-2016 inside the Sierra de Guara High School, in Huesca. Its purpose is to get to integrate 
children’s rights and global community throughout the curriculum, in the Sierra de Guara High School of Huesca. From the 
following areas work:. from the following areas of work: right education, child welfare and other rights, participation and scholar 
environment 
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1. PRESENTACIÓN: 
En el curso 2015-2016 el centro fue elegido por el Departamento de Educación de Aragón y Unicef Aragón como centro 
piloto para integrar en el currículum los Derechos de la Infancia y la Ciudadanía Global. Para iniciar la implantación del 
proyecto en el centro dos profesoras realizaron un curso de formación de 75 horas a través de la UNED, realizando un 
autodiagnóstico y evaluación inicial en los siguientes ámbitos: Educación en Derechos de la Infancia, Participación Infantil, 
Protección de la Infancia y Clima Escolar. La evaluación inicial y el plan de acción que se realizaron tuvieron como punto de 
salida la realización de 600 encuestas que se realizaron a toda la comunidad educativa del centro. Una vez que estaban 
recogidos todos los datos se materializaron en un plan de acción y con unas actuaciones de trabajo en los diferentes 
ámbitos de trabajo anteriormente citados. A partir del curso 2016/2017, en el centro se inicio la implantación del 
proyecto. Eligiendo a 1º Eso como grupo diana para la realización de actividades, realización de un Grupo de Trabajo. 
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2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL CENTRO: 
El Instituto de Educación Secundaria Sierra de Guara está situado en el barrio de Santo Domingo y San Martín, 
concretamente en una zona denominada Torre Mendoza construida en los años ochenta, que dispone de espacios de ocio 
y actividad comercial. 
El alumnado que se incorpora al primer curso de la Educación Secundaria procede fundamentalmente de los Colegios 
Públicos Sancho Ramírez y San Vicente, si bien también lo hacen del resto de colegios de la ciudad y del entorno. El 
alumnado de San Vicente se incorpora al programa British Council. 
Este alumnado finaliza su escolaridad obligatoria en el centro. Aquellos que obtienen el título de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria continúan en su mayoría estudios de Bachillerato y un número reducido accede a 
Formación Profesional Básica y Ciclos Formativos de Grado Medio.  
El nivel socioeconómico de las familias de alumnado de ESO y bachillerato que accede al centro, ha experimentado un 
cambio en los últimos años. Tradicionalmente pertenecían a la llamada clase media (funcionarios, trabajadores por cuenta 
ajena, autónomos, profesiones liberales, etc...). En los últimos años, muchos de estos grupos han sufrido las consecuencias 
de la crisis económica y su situación económica ha empeorado, en ocasiones de manera muy significativa. También 
acceden a nuestro Instituto un número creciente de alumnos procedentes de familias inmigrantes y de minorías 
culturales. Constatamos también un aumento de alumnado en variadas situaciones familiares (separaciones, tutelas, 
familias reconstituidas, divorcios, adopciones, etc.…). Esto provoca en ocasiones mayor dificultad en la resolución de 
conflictos, en la comunicación con las familias y en la gestión de la vida académica del alumno.  
 Por todo ello cuando se nos comunicó la propuesta de ser centro piloto en el Proyecto de Unicef: Cómo integrar en el 
currículum los Derechos de la Infancia y la Ciudadanía Global Educación en Derechos y Ciudadanía Global, pensamos que 
era una oportunidad para replantearnos nuevos objetivos en materia de convivencia y compromiso social con toda la 
comunidad educativa y con la ciudad de Huesca. 
3. OBJETIVOS DEL PROYECTO: 
1. Integrar curricularmente los derechos de la infancia en el PCE 
2. Integrar curricularmente los derechos de la infancia en la PGA del centro. 
3. Promocionar en el currículo de todas materias el enfoque de derechos de la infancia y la ciudadanía global 
4. Promocionar la libertad de expresión y valoración de las contribuciones del alumnado. 
5. Implementar en el aula metodologías participativo-colaborativas 
6. Incentivar a los adolescentes a tomar parte en la resolución pacíficas de conflictos entre iguales. 
7. Reforzar medidas de autoprotección del alumnado frente al descuido físico y emocional, la violencia psicológica, 
la violencia física, las agresiones sexuales, la prácticas perjudiciales contra la salud, creando un entorno libre de 
racismo y xenofobia, discriminación por actos sexistas y homófobos, donde se sienta protegido. 
8. Generar relaciones de calidad entre el centro y las familias y promover la participación conjunta en la toma de 
decisiones 
9. Generar mecanismos para que el alumnado pueda participar en la toma de decisiones sobre el trabajo académico 
y la vida escolar. 
4. CONTENIDOS: 
a. Integrar curricularmente los derechos de la infancia en el PCE, PGA. Programaciones de Departamento, 
programaciones de aula 
b. Atención personalizada al alumnado, en función de sus aptitudes y capacidades 
c. Organización de espacio y distribución de los tiempos escolares  acordes  con el desarrollo de la 
personalidad y de las diferentes aptitudes y capacidades 
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d. Utilización de los recursos en el aula que favorezcan el bienestar, desarrollo y tratamiento a la diversidad 
del alumnado del centro 
e. Introducir la CDN en el currículo del aula en los ámbitos previstos 
f. Favorecer los derechos de la infancia y la ciudadanía global 
g. Búsqueda de mecanismos para la toma de decisiones en el trabajo académico y la vida escolar. 
h. Implementar Metodologías participativo-colaborativas en el aula y en el centro 
i. Abordar la  resolución pacíficas de conflictos entre iguales. 
j. Proteger la libertad religiosa y de creencias del alumnado.. 
k. Actividades de ocio no consumista dentro del horario escolar. 
l. Proteger  el descuido físico y emocional , la violencia psicológica, la violencia física, abuso sexual y 
agresiones sexuales, prácticas perjudiciales contra la salud de los menores, crear medidas de 
autoprotección en el alumnado, un entorno libre de racismo y xenofobia discriminación por actos 
sexistas y homófobos. 
m. Acceso igualitario a los recursos y actividades, y una compensación de la falta de recursos de las familias. 
n. Adaptarse a las necesidades del alumnado con discapacidad física, intelectual y sensorial 
o. Generar relaciones de calidad entre el centro y las familias y promover la participación conjunta en la 
toma de decisiones.  
p. Generar mecanismos de resolución pacífica de posibles conflictos entre los alumnos, así como entre el 
alumnado y el profesorado. 
5. CONTEXTO DE APLICACIÓN 
En el inicio del proyecto se  seleccionaron dos personas del Departamento de Orientación para realizar el curso 
formativo de Educación en Derechos: “Cómo integrar en el currículum los derechos de la infancia y la ciudadanía global.”  
Por parte del Equipo Directivo se nos proporciono toda la información que han recibido en una reunión previa con los 
representantes de Unicef. También se deja claro que tenemos que tener una visión general de toda la comunidad 
educativa y que el proyecto a realizar, así como las actuaciones deben ser realistas. Por eso la autoevaluación y 
diagnóstico inicial son muy importantes y deben ceñirse a la realidad del centro para poder conseguir los objetivos que 
plantea del proyecto. 
La fase inicial la lidera el Equipo Directivo ya que informa y difunde a toda la comunidad educativa, a través de claustro, 
reuniones CCP, Difusión con tutores, informar a las familias y al alumnado. Toda la comunidad educativa es informada que 
se va a empezar a realizar una autoevaluación  y a realizar un diagnóstico inicial sobre: “La Educación en Derechos”. 
De forma conjunta el Equipo directivo y las dos personas que van a realizar el curso de formación hacen una selección 
de los grupos de alumnos que van a hacer la autoevaluación: En este punto hay que clarificar un aspecto. Se concreto que 
era mejor poder tomar una muestra amplia a través de diferentes grupos de alumnos y de diferentes etapas educativas, 
ya que como se ha plasmado en el punto anterior el centro tiene una gran diversidad de alumnado. Por lo que de forma 
coordinada con el equipo directivo se procede a la realización de  las autoevaluaciones a los grupos que se considera 
pueden proporcionarnos una información real. Los mencionados grupos tienen con anterioridad a la realización de la 
autoevaluación una sesión de sensibilización y objetivos que se pretende obtener tras la obtención de sus respuestas. Se 
pasan desde grupos de la ESO, FP básica, Módulos en sus diferentes modalidades y horarios y En 1ª de bachillerato. Las 
autoevaluaciones se realizan en formato papel. 
1. Grupos de alumnos: Finalmente se realizan unas 600 encuestas entre todos los grupos. De este modo se inicia la 
selección de los grupos de alumnos que van a realizar la autoevaluación y que nos aporten datos relevantes para 
el diagnóstico. Recibiendo un datos válidos de cerca 450. 
2. Grupo tutores del centro de los que obtenemos información muy relevante para plantear y proponer en el 
diagnóstico y posteriormente plantear las acciones. 
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3. Grupo de familias: Se resalta la baja participación. 
4. Grupo PAS 
5. Grupo Equipo Directivo, Departamento de Orientación y Jefes de Departamentos. 
Una vez recogidas todas las autoevaluaciones se procede al vaciado de la información de las encuestas, a través de una 
página Excel, la cual nos transmite muchos datos de interés. 
Y que se plasman en el PLAN DE ACCIÓN que hubo que realizar en el curso de la Uned: que nos permite analizar cuáles 
son los puntos débiles y fuertes. Y nos ayuda a poder englobar, relacionar el proyecto con otros que se están realizando en 
el centro y algunos nuevos que se van a implantar en el centro y que más adelante aparecen en el documento. Este 
apartado se ha realizado en el segundo y tercer trimestre del cuso académico 15-16. 
6. Ámbitos de trabajo: 
A. EDUCACIÓN EN DERECHOS DE LA INFANCIA 
B. PARTICIPACIÓN INFANTIL Y OTROS DERECHOS/ACTIVIDADES Y TAREAS 
C. PROTECCIÓN DE LA INFANCIA 
D. CLIMA ESCOLAR 
7. Análisis de los datos: A partir del vaciado de las encuestas podemos obtener los siguientes datos en los 
diferentes ÁMBITOS DE ACTUACIÓN. Las siglas que a continuación se ponen significan lo siguiente. 
TA=TOTALMENTE DE ACUERDO /A: ACUERDO /D:DESACUERDO/ TD: TOTALMENTE EN DESACUERDO 
A: EDUCACIÓN EN DERECHOS DE LA INFANCIA 
 
1. Tenemos tiempo en el horario escolar para plantear nuestros problemas al profesorado: La mayor parte de las 
respuestas dan una valoración positiva 
2. Nuestras familias nos ayudan con la tarea en casa: Aunque los resultados dicen que están de acuerdo casi unos 80 
encuestados, el gráfico nos refleja que en torno a 90 encuestados no están de acuerdo por lo que pueden tener 
dificultades para la realización de tareas en sus casas. 
3. Sentimos que en el instituto el profesorado confían en lo que somos capaces de hacer: los resultados dan un 
resultado positivo de confianza respecto del profesorado hacia el alumnado y lo constatan en los resultados del 
gráfico. 
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4. El profesorado nos habla sobre los derechos de la infancia en clase. Los datos de este apartado reflejan un claro 
desacuerdo  que significa que los derechos de la infancia no son trabajados en el aula. 
 
Según este gráfico el instituto incorpora los derechos de la infancia en más de un 50%  de las respuestas de las 
encuestas. 
B: PARTICIPACIÓN INFANTIL Y OTROS DERECHOS 
 
Los resultados son muy positivos sobre la participación en el centro del alumnado y refleja que pueden aportar 
propuestas en las actividades que se desarrollan en el centro. 
C. PROTECCIÓN DE LA INFANCIA 
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Este ámbito de trabajo refleja que los resultados son muy similares hacia los que opinan que hay protección en el 
centro y a los que no están de acuerdo con que las haya.  
D: CLIMA ESCOLAR 
 
La mayor parte de los encuestados sienten que se les trata con igualdad y respetados entre las diferentes relaciones. 
8. CONCLUSIONES TRAS EL VACIADO INICIAL DE LAS ENCUENTAS 
Los datos recopilados de cada ámbito de trabajo nos proporcionan los siguientes datos: 
Derechos de la Infancia 
El Instituto incorpora los derechos de la infancia en los documentos oficiales del centro de la programación de las 
asignaturas y también nos ofrece una atención personalizada dentro del horario escolar. Aunque analizando los datos en 
profundidad dependiendo si la respuesta es del profesorado o el equipo directivo se observa que los documentos de 
centro es esencial su revisión y actualización para conseguir los objetivos que nos solicita la implantación del proyecto en 
educación en derechos y ciudadanía global. 
Participación de la infancia 
El centro educativo ofrece los medios para que la comunidad educativa pueda hacer propuestas sobre la vida escolar, 
manifestaciones de espiritualidad o creencias sin miedo a ser ridiculizados o amenazados. Además las familias participan 
en la elaboración  de actividades en colaboración con los profesores de referencia. 
Protección de la infancia 
En el centro educativo se protege frente a todo tipo de violencia, abuso y agresiones sexuales, frente a prácticas 
perjudiciales contra la salud y contra cualquier tipo de discriminación. 
Clima escolar 
Las relaciones entre el centro y las familias es muy buena y existe una gran participación conjunta en la toma de 
decisiones. Además hay un compromiso de toda la comunidad escolar en nuestro beneficio. 
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